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標準偏差
』
.99
1.34
.50
5.18
1.93
.49
213.49
1.75
.49
.30
4.60
4.58
1.14
平 均
2.86
3.72
.47
68.05
10.65
.40
406.28
3.66
.38
。90
3.09
5.14
2.71
、表1各 変数の統計量
変 数 最小値 最大値
サービスへの肯定的態度
サービスへの関心
性別(男 性=1)
年齢(歳)
教育年数(年)
職業(有=1)
世帯収入(万 円)
主観的健康度
同居子の有無(有=1)
同居家族の有無(有 譜1)
別居親族訪問頻度 .(日/月)』・
親しい友人接触頻度(日/月)
参加団体数(個)
1
1
0
60
9
0
200
1
0
0
0
0
1
4
5
1
79
16
1
1000
6
1
1
22.5
12
8
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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表2サ ービスへの関心にたいする重回帰分析の結果η
n=248
独立変数 モデル1
・モ デ ル モ デ ル モ デ ル モ デル モ デ ル モ デ ル モ デ ル
2-12-22-32-42-52-62-7
性別
年齢
教育年数
職業
世帯収入
男性=1
有職=1
主観的健康度
同居子
同居家族
別居親族
(別居親族ア
親しい友人
参加団体数
相談相手
有 り=1
有 り篇1
なし
別居家族
非親族
㍉230**一.239**一.246**
一.095一.092一.087
.105.099.099
.061.065.062
一
.034一.016一.022
一
.084一.094・ 一.087
、121十 一.130*
.042
一.247**一.249**
一.080一.089
.099.077
.061.093
一.020一.031
一.087_ぎ091
一.132*一.146**
.042.056
㌦018一 ま399**
。713**
一
.255**
一
.094
.069
.084
一
.031
一.081
一。140*
。045
一.710**
。728**
㌦086
一.253**一259**
一.102一.105
.057.057
.085.079
一.033一.052
一.090一.097
一.137*一.162*
.039.OlOゴ
.ー714**一.729**
.734**.760*
一.093一.109+
.065.069
一.044
一.107
.030
a(渮ustedR2
∠1adlustedR2
F値
.047
3.019*幸
≧057.055.051.092
.010、002一.004.041
3.150'**2β00**2。488*3.502**
二〇95
.003
3.364**
.096.097
・.001.001
3.175**2.776**
**p<.01*p<.05十p<.10
1)表中 の値 は標 準 化 偏 回 帰 係 数
表3サ ービスへの肯定的態度にたいする重回帰分析の結果η
n=248
独立変数 モ 、デル1
モ デ ル モ デ ル モ デ ル モ デ ル モ デ ル モ デル モ デ ル
2-12-22-32-42-52-62-7
性別
年齢
教育年数
職業
世帯収入
男性=1
有職=1
主観的健康度
同居子
同居家族
別居親族
(別居親族冫
親しい友人
参加団体数
相談相手
有 り=1
有 り=1
なし
別居家族
非親族
㍉145*一.147*一.165*
.072、 頴)72.085
、081一.083一.083
、047、046㌦054
㍉112十 一.107一.121十 』
.159*.156*.171**
一。036
一.164*一.166*
.085。084
㍉083一.095
一.053一.035
一.121十 一.128十
.171**.168**
一.056一.055
.105.105
.006
一.063
.113+
一.385+
.410+
一
.161*
.089
一
.089
一
.029
一
.128十
.160*
㍉068
.122+
㍉376+
.397+
.068
一.159*一.154*
.080.086
一.101㍉116十
㍉028一.040
一.130+一.133*
.151*.144*
㍉065
.116+
一.381+
.404+
.
.060
.068
一
.058
.122+
一
.370+
.394+
.078
.055・
.059
.007
.Ol4*
adjustedR2
∠1adlustedR2
F値
.061
3.681紳
.058.064.060.071
一.003.006一.004.011
3.192**3.123**2.766**2.893**
.072
.001
2.734**
.072.091
.000.019
2」505**2b24**
**p<.01*p<.05十p〈.10
1)表中 の値 は標 準 化 偏 回帰 係 数
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       The Analysis of Service Consciousness of the Urban Elderly: 
                  The Effects of Social Network. 
                            IWABUCHI Akiko
            In the trend of aging of society, formal health and welfare s rvices get increasing mportant roles 
         for elderly and their family. Inorder to promote s rvices u e, some determinants of use havebeen
          explored, forexample,, s rvice consciousness. Thi  article xamines the existence of new dimension of 
         service consciousness, interest toservices, and compares it with existing attitude dimension from`the
         standpoint of the role of social networks. Analyses are based on personal interviews itharandom 
         sample of 402, aged 60 to 79, living in Chitose, Hokkaido. 
            In this study, for stepwise r gression a alysis; two models are examined. Model 1is consisted of 
         socioeconomic variables; gender, age, having job, income and subjective h alth feeling. Model 2is 
         consisted of variables of model 1 and social networks variables; coresident members, coresident 
         children, non-coresident children a d kin, contact with close friends, and community groups.
            Multiple r gression a alyses r veal the important differences of two dimensions a dtheexistence 
         of interest dimension. Positive attitude is more influenced by socioeconomic variables thaninterest, 
         and strong interest get more impact from social network variables. And positive attitude has socio-
          economical characteristics and trong interest is genderd characteristics. 
            Another important finding isthat contact with children and kin livingseparately made a non-linear 
          (U-shaped) contribution t  both service consciousness, strong interest and positive attitude,because 
          non-coresident children and kin have both strong-tie arid weak-tie characteristics. Those whohave l ss 
         interest and negative attitude tohealth and welfare services is more men, have coresident members, 
          having more contact with non-coresident kin, and less commitment to their community. 
        Key Words 
             urbanelderly, service consciousness, interest tohealth and welfare s rvices, social network, 
             non-linear effects ofsocial network variables 
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